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PANDUAN PENULISAN ARTIKEL
JURNAL PENGABDIAN PAPUA (JPP)
Jurnal Pengabdian Papua (JPP) merupakan jurnal yang memuat publikasi ilmiah dari
laporan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum pernah diterbitkan di media
lain, dan terbit dua (2) kali dalam satu tahun pada bulan Maret dan September.
Jumlah halaman artikel minimal 20 halaman termasuk daftar gambar dan tabel.
1. Penyerahan Artikel
Artikel diserahkan dalam bentuk softcopy dalam bentuk Microsoft Word ke Pengelola
Jurnal Pengabdian Papua (JPP)
2. Persyaratan Artikel
Semua artikel akan di-review oleh Reviewer dan di-edit oleh Tim Editor yang akan
ditunjuk oleh Tim Redaksi. Isi dan penggunaan data dalam artikel merupakan tanggung
jawab penulis. Cara penulisan artikel harus sesuai dengan format atau pedoman
penulisan yang ditentukan.
3. Bentuk Artikel
Artikel dituliskan dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan berbagai kaidah
ragam tulis baku. Artikel memiliki abstrak bahasa Indonesia dan Inggris. Memakai kertas
A4: 29,7 cm X 21 cm, dua sisi. Margin atas dan kiri: 2 cm; sementara margin bawah dan
kanan; 2 cm. Setiap halaman diberi nomor, dan tidak ada catatan kaki dalam artikel.
4. Format Artikel
Judul
Judul ringkas dan jelas, tidak lebih dari 15 kata, memberi gambaran isi artikel dan subjek
pengabdian secara ringkas. Hindari singkatan, rumus dan jargon. Setelah judul,
dibawahnya berturut-turut dicantumkan nama penulis, institusi penulis, alamat pos penulis
utama, serta alamat E-mail penulis utama.
Abstrak
Abstrak dibuat dalam bahasa Inggris, berisi informasi ringkasan alasan dan tujuan
pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan, lingkup, metode pelaksanaan, hasil,
implikasi dan kesimpulan. Jumlah kata tidak lebih dari 250 kata. Setelah abstrak
dibawahnya di cantumkan kata kunci tidak lebih dari lima (5) kata.
Pendahuluan
Berisi latar belakang atau alasan mengapa pengabdian kepada masyarakat tersebut
dilaksanakan. Jika kegiatan tersebut merupakan pengulangan ataupun pemodifikasian
mohon dijelaskan argumentasinya, mengacu pada pustaka yang menjadi landasan atau
alasan pengabdian pada masyarakat, serta kemukakan hasil akhir yang diharapkan.
Metode Pelaksanaan
Memberikan informasi yang lengkap bagaimana PPM dilakukan, mulai dari waktu, lama,
tempat, penggunaan alat dan bahan. Cara kerja dan analisa data ditulis secara jelas dan
ringkas, bila menggunakan uji statistik cukup dituliskan metodenya saja. Hal tersebut
dimaksudkan supaya hal yang sama dapat dilakukan oleh peneliti yang lain.
Hasil dan Pembahasan
Bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai apa saja yang diperoleh dari kegiatan
PPM yang memuat validitas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
hubungannya dengan hasil pengabdian yang pernah dipublikasikan, serta mengarah pada
pengambilan kesimpulan. Perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah: data terkait dengan
tujuan PPM, data yang tidak perlu jangan ditampilkan.
Kesimpulan
Kalimat dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengulang hasil.
Ucapan Terima Kasih : Harus ada, minimal kepada pemberi dana
Daftar Pustaka
Acuan yang ada dalam daftar pustaka harus harus ada di dalam tubuh tulisan.
Buku:
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Tabel : Judul dan tubuh tabel diketik menggunakan Time New Roman font 11, 1 spasi, hanya
kata pertama yang menggunakan huruf kapital. Keterangan tabel ditulis menggunakan Time
New Roman 10, 1 spasi.
Gambar dan Grafik : Judul gambar dan grafik menggunakan huruf Time New Roman 11, 1
spasi, hanya kata pertama yang menggunakan huruf kapital, diletakkan di bawah gambar dan
grafik, serta diberi nomor urut sesuai dengan letaknya.
